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预算法实施条例第二十四条规定国务院于每年 11 月 10 日前
下达编制下一年度预算草案的指示。过去国务院布置、编制预算草
案都是从 11 月下旬开始 ,现在逐步提前到 9 月左右 ,比以前提前




从总预算的编制来看 ,从 11 月 10 日国务院向省级政府和中央各部










级预算必须在 12 月中旬编制完成 ,考虑到必要的工作时间 ,最迟
要从 10 月初就开始编制下年预算 ,而这几乎是不可能的。原因主













历年制 ,如法国、德国等 ,有的国家采用跨年制 ,但各自的起止日期
不尽一致。我国预算法规定 ,预算年度实行历年制 ,即从公历 1 月 1
















年度来进行编制 ,如美国联邦预算的编制 ,“长达 18 个月”,为收集
资料、进行相关论证提供了充分的时间。日本预算的编制时间也有
15 个月。然而编制时间的确定并非越长越好 ,因为过早准备预算编





为跨年制 ,由每年 4 月 1 日起至下一年的 3 月 31 日止 ,或者由前






第三 ,确立中长期预算制度和预算滚动编制制度。一般 1 年
以上 10 年以下的预算称为中期预算 ,10 年以上称为长期预算。
编制中长期预算还应当将年度预算纳入其中 ,并根据经济和政治
情况变化对预算不断做出修订。发达国家一般都编制多年滚动预





实行 3 年的中期预算 ,3 年滚动编制 ,将经过人大审批并付诸实施
的预算年度为第一年 ,也称年度预算 ,预算需提交人大审议的预算
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